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RESUMEN
! PARTIR DE LOS DATOS OBTENIDOS DE UNA MUESTRA DE  ESTUDIANTES DE LAS DIPLOMATURAS DE 
-AESTRO Y %DUCACIN 3OCIAL Y DE LAS LICENCIATURAS DE SEGUNDO CICLO DE 0EDAGOG¤A Y 0SICOPEDAGOG¤A 
SE INDAGA EN QU£ GRADO SE ASOCIAN LOS RASGOS DE PERSONALIDAD DEL ESTUDIANTE CON SUS ENFOQUES DE 
APRENDIZAJE 
3E UTILIZAN FORMAS REDUCIDAS DE INVENTARIOS QUE EN EL MARCO DEL %SPACIO %UROPEO DE %DUCACIN 
3UPERIOR PUEDEN SER DE GRAN UTILIDAD AL PROFESORADO EN ACCIONES DE MEJORA DE LOS ENFOQUES DE 
APRENDER Y DE ENSE¶AR POR SU FÕCIL MANEJO E INTERPRETACIN
3E ANALIZAN ESTAD¤STICOS DESCRIPTIVOS Y VALIDEZ INTERNA DE LOS INVENTARIOS ,A SEMEJANZA CON 
OTRAS INVESTIGACIONES AVALA SU USO -EDIANTE CÕLCULOS DE CORRELACIN Y DE REGRESIN M¢LTIPLE SE 
CONSTATA UNA VINCULACIN ENTRE ENFOQUES DE APRENDIZAJE Y FACTORES DE PERSONALIDAD ,OS FACTORES 
2ESPONSABILIDAD !PERTURA  %XTRAVERSIN  Y !MABILIDAD  NEGATIVAMENTE	  PREDICEN  EL  ENFOQUE 
PROFUNDO 3I BIEN LA VARIANZA PREDICHA NO ES ELEVADA LOS FACTORES DE PERSONALIDAD DEBER¤AN SER 
TENIDOS EN CUENTA EN POSTERIORES ESTUDIOS ACERCA DE LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE
   $EPARTAMENTO DE 0EDAGOG¤A 5NIVERSITAT DE 'IRONA
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0ALABRAS CLAVE  ENFOQUES DE APRENDIZAJE  FACTORES DE PERSONALIDAD  TIPOS DE PERSONALIDAD 
PROFESIONAL
ABSTRACT
4HIS PAPER USES DATA OBTAINED FROM A SAMPLE OF  STUDENTS OF SEVERAL UNIVERSITY DEGREES ON 
EDUCATION 0RIMARY 3CHOOL 4EACHING 3OCIAL %DUCATION 0EDAGOGY 0SICOPEDAGOGY	 TO ANALYZE 
TO WHICH EXTENT STUDENT PERSONALITY TRAITS AND LEARNING APPROACHES ARE RELATED 7E USE SHORT 
VERSION INVENTORIES THAT CAN BE VERY USEFUL IN THE CONTEXT OF THE %%%3 BECAUSE ARE EASYTOUSE 
AND INTERPRETATION WHEN APPLIED BY UNIVERSITY STAFF IN ORDER TO IMPROVE LEARNING AND TEACHING 
APPROACHES 7E EVALUATE DESCRIPTIVE STATISTICS AND THE RELIABILITY OF THE INVENTORIES 4HE SIMILA
RITY WITH OTHER RESEARCH JUSTIFIES ITS USE IN THIS PAPER "Y USING CORRELATION ANALYSIS AND STEPWISE 
MULTIPLEREGRESSION ANALYSIS WE SHOW THAT LEARNING APPROACHES AND PERSONALITY TRAITS ARE CLOSELY 
RELATED 4HE FACTORS #ONSCIENTIOUSNESS /PENNESS %XTROVERSION AND !GREEABLENESS NEGATIVELY	 
PREDICT THE DEEP APPROACH !LTHOUGH THE PREDICTED VARIANCE IS NOT ELEVATED THIS PAPER SHOWS THAT 
PERSONALITY FACTORS SHOULD BE TAKEN INTO ACCOUNT IN FURTHER RESEARCH ON LEARNING APPROACHES
+EY WORDS LEARNING APPROACHES PERSONALITY FACTORS CAREER PERSONALITY TYPES
1. INTRODUCCIÓN
,A PUESTA EN MARCHA DEL %SPACIO %UROPEO DE %DUCACIN 3UPERIOR LLEVA APAREJADA 
UNA PROFUNDA TRANSFORMACIN EN LAS MANERAS DE APRENDER DEL ALUMNO Y EL PAPEL DOCENTE 
DEL PROFESORADO 
! MENUDO LA EFECTIVIDAD DEL PROFESOR SE CENTRA MÕS EN SU ACTUACIN QUE EN CMO 
LOS ALUMNOS REALIZAN SUS TAREAS 3I ENSE¶AR ES FACILITAR EL APRENDIZAJE ES NECESARIO CONSI
DERAR LA PERSPECTIVA DEL APRENDIZ $ESDE ESTA PERSPECTIVA EL INTER£S POR LA MEJORA DE LA 
ENSE¶ANZA NOS CONDUCE A ESTUDIAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
%L APRENDIZAJE ES MEDIATIZADO POR UNA SERIE DE VARIABLES QUE ES PRECISO CONOCER PARA 
SU ADECUADO TRATAMIENTO CON EL FIN DE LOGRAR EL OBJETIVO DE QUE OCURRA REALMENTE EN LAS 
MEJORES CONDICIONES POSIBLES "ARCA 	
2. OBJETIVOS DEL PRESENTE ESTUDIO
A	  #OMPROBAR LA VIABILIDAD DEL USO DE INVENTARIOS REDUCIDOS PARA DELIMITAR LOS ENFOQUES DE 
APRENDIZAJE INTERESES PROFESIONALES Y FACTORES DE PERSONALIDAD
B	  )DENTIFICAR LAS VINCULACIONES DE LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE CON LOS INTERESES PROFESIONALES Y 
LOS FACTORES DE PERSONALIDAD EN UNA MUESTRA DE ESTUDIANTES DE DIPLOMATURAS Y LICENCIATURAS 
SOBRE EDUCACIN
C	  &ORMULAR PROPUESTAS DE INNOVACIN EDUCATIVA SUGERIDAS POR LOS RESULTADOS OBTENIDOS
0RIMERO SE PRESENTA UN ESBOZO DE LA EVOLUCIN EN EL ESTUDIO DE LOS ESTILOS Y LOS ENFO
QUES DE APRENDIZAJE %N EL ESTUDIO EMP¤RICO SE VALORAR LAS CARACTER¤STICAS PSICOM£TRICAS 
DE  LAS PRUEBAS UTILIZADAS Y SU AFINIDAD CON  LOS  RESULTADOS OBTENIDOS EN  LOS ESTUDIOS 
DE VALIDACIN ORIGINALES O EN APLICACIONES EN CONTEXTOS SIMILARES Y MEDIANTE CÕLCULOS 

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6INCULACIN DE LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE CON LOS INTERESES PROFESIONALES Y LOS RASGOS DE PERSONALIDAD
CORRELACIONALES Y ANÕLISIS DE REGRESIN M¢LTIPLE SE VALORA LAS RELACIONES ENTRE ENFOQUES 
DE APRENDIZAJE INTERESES PROFESIONALES Y FACTORES DE PERSONALIDAD Y SE ANALIZA LA CAPA
CIDAD PREDICTIVA DE LOS FACTORES DE PERSONALIDAD SOBRE LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE 3E 
CONCLUYE CON UN DEBATE SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y SE PLANTEAN CONSIDERACIONES 
PROSPECTIVAS EN EL ESTUDIO DE LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE Y DE ENSE¶ANZA
3. DE LOS ESTILOS A LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE
%N LOS A¶OS  LA 0SICOLOG¤A #OGNITIVA SUPERA LOS PLANTEAMIENTOS DEL #ONDUCTISMO Y 
SE INTERESA POR EL APRENDIZAJE Y LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES 3URGE EL CONCEPTO DE ESTILO 
ADJETIVADO COMO COGNITIVO DE PENSAMIENTO DE APRENDIZAJE
3E ENTIENDEN LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE COMO UN CONJUNTO DE FACTORES COGNITIVOS 
AFECTIVOS FISIOLGICOS QUE SIRVEN DE INDICADORES RELATIVAMENTE ESTABLES DE LA MANERA 
COMO  EL  APRENDIZ  PERCIBE  INTERACT¢A  Y  RESPONDE  AL  ENTORNO  DE  APRENDIZAJE  %STA 
DEFINICIN INCLUYE LOS iESTILOS COGNITIVOSw QUE SON MODELOS INTR¤NSECOS DE PROCESAR 
LA INFORMACIN Y REPRESENTAN LA MANERA T¤PICA DE PERCIBIR PENSAR RECORDAR Y RESOLVER 
PROBLEMAS 
%L ESTILO DE APRENDIZAJE ES RESULTANTE DE CARACTER¤STICAS HEREDADAS Y AMBIENTALES SE 
CONCIBE PUES COMO UNA CARACTER¤STICA PERSONAL CON UNA CIERTA ESTABILIDAD Y CONSISTENCIA 
TEMPORAL
%N LAS ¢LTIMAS CUATRO D£CADAS SE HA INVESTIGADO AMPLIAMENTE SOBRE ESTILOS DE APREN
DIZAJE
(ERMAN ! 7ITKIN 	 EN LOS A¶OS  ESTABLECI LA DISTINCIN ENTRE @DEPENDIENTES 
DE CAMPO E @INDEPENDIENTES DE CAMPO %STUDIOS POSTERIORES HAN PROBADO QUE LAS DIFE
RENCIAS SE BASAN EN LA HABILIDAD PERCEPTIVA DEL SUJETO 7ITKIN  'OODENOUGH 	
*0 'UILFORD EN .ATURALEZA DE LA )NTELIGENCIA (UMANA 	 PRESENTA LA ESTRUCTURA MUL
TIDIMENSIONAL DE LA PERSONALIDAD Y RECONOCE DOS MODOS DE PENSAMIENTO O PRODUCCIN 
@CONVERGENTE Y @DIVERGENTE
*EROME +AGAN PROFESOR EM£RITO DE (ARWARD YA EN  DESCRIB¤A LAS DIFERENCIAS 
ENTRE @IMPULSIVOS Y @REFLEXIVOS 
%N #ANADÕ *2 +IRBY AL ESTUDIAR PROCESOS COGNITIVOS Y DIFICULTADES LECTORAS DIFEREN
CIA LOS ESTILOS @GLOBAL Y @ANAL¤TICO $ESDE LOS A¶OS  EN COLABORACIN CON *0 $AS DE LA 
5NIVERSIDAD DE !LBERTA HAN DESARROLLADO LA TIPOLOG¤A DE @SIMULTÕNEO Y @SUCESIVO
$AVID +OLB 	 ESTABLECE CUATRO TIPOS @DIVERGENTES @CONVERGENTES @ASIMILADORES 
Y @ACOMODADORES SEG¢N LAS PREFERENCIAS ENTRE CUATRO DIMENSIONES DE APRENDIZAJE QUE 
SE SUCEDEN DE FORMA C¤CLICA EXPERIENCIA → REFLEXIN → CONCEPTUALIZACIN ABSTRACCIN	 
→ EXPERIMENTACIN ACCIN	 
%LLIS 0AUL 4ORRANCE Y :, 2OCKENSTEIN 	 EN SUS ESTUDIOS SOBRE CREATIVIDAD ESTA
BLECEN CARACTER¤STICAS DIFERENCIALES SEG¢N PREDOMINIO DEL HEMISFERIO CEREBRAL DERECHO 
O DEL HEMISFERIO CEREBRAL IZQUIERDO
-ÕS RECIENTEMENTE 2OBERT *3TERNBERG 	 DESDE LA TEOR¤AMETÕFORA DEL AUTOGO
BIERNO MENTAL HA DESARROLLADO UNA CATEGORIZACIN DE NUEVE ESTILOS DE PENSAMIENTO 
%N LA D£CADA DE LOS  SE PRODUCE UN PUNTO DE INFLEXIN SE INICIA UNA CORRIENTE DE 
ESTUDIO CENTRADA EN EL APRENDIZAJE EN LA ENSE¶ANZA SUPERIOR CONOCIDA GEN£RICAMENTE 
COMO 3TUDENT !PPROACHES TO ,EARNING 3!,	 CON APORTACIONES DE DIVERSOS INVESTIGADORES 
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EN DISTINTOS PA¤SES 3E TIENE EN CUENTA LA PERSONA Y EL CONTEXTO %L CONCEPTO DE ESTILOS DE 
APRENDIZAJE SE SUBSTITUYE POR EL DE ENFOQUES DE APRENDIZAJE
%STA CORRIENTE DE INVESTIGACIN ADOPTA EL ANÕLISIS EXPERIENCIAL O FENOMENOLGICO ES 
DECIR DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ACTORES Y UTILIZA M£TODOS DE INVESTIGACIN CUANTITA
TIVOS Y CUALITATIVOS CREANDO DIVERSOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LOS ENFOQUES
,OS  ENFOQUES  DE  APRENDIZAJE  SE  CONSIDERAN  UNA  FORMA  DE  ESTILOS  DE  APRENDIZAJE 
2IDING  2AYNER 	 Y EL ESTILO DE APRENDIZAJE EN GENERAL COMO YA SE HA DICHO SE 
ENTIENDE COMO UNA EXPRESIN DEL ESTILO COGNITIVO Y LA PERSONALIDAD PERO LOS ENFOQUES 
ESTÕN MÕS VINCULADOS A MOTIVOS Y ESTRATEGIAS ESPEC¤FICAS Y SITUACIONALES QUE A LA PER
SONALIDAD
,OS ENFOQUES DE APRENDIZAJE ABARCAN LA PERSONA GEN£TICA ESTILO COGNITIVO EXPERIENCIA 
PREVIA	 Y LA SITUACIN EN LA CUAL EL COMPORTAMIENTO OCURRE 5NA PERSONA EN UN CONTEXTO 
NO ES SIMPLEMENTE  LA SUMA DE  LA PERSONA Y EL CONTEXTO %N REALIDAD  LA PERSONA Y  LA 
SITUACIN SIEMPRE ESTÕN EN RELACIN
,OS ENFOQUES DE APRENDIZAJE SURGEN DE LA CONSIDERACIN SIN£RGICA DEL CONTENIDO DE 
LAS MATERIAS DE ESTUDIO LAS DEMANDAS DEL CONTEXTO Y LA CONCIENCIA QUE EL ESTUDIANTE TIENE 
DEL APRENDIZAJE
!UNQUE SE HAN UTILIZADO INDISTINTAMENTE iESTILOS DE APRENDIZAJEw CUBRE UN RANGO 
MÕS AMPLIO QUE iENFOQUES DE APRENDIZAJEw %L iENFOQUEw ABARCA LA INTENCIN DEL ESTU
DIANTE AL APRENDER Y LA MANERA COMO APRENDE PROCESO	 QUE NO DEPENDE TANTO DE ATRIBUTOS 
PERSONALES SINO DE LA PERCEPCIN QUE SE TIENE DEL CONTEXTO O SITUACIN PARTICULAR
&ERENCE -ARTON  Y  2OGER  3ALJ  EN  'OTHENBURG  3UECIA  -ARTON  AND  3ØLJ  	 
INTRODUJERON EL CONCEPTO DE ENFOQUES DE APRENDIZAJE PROFUNDO Y SUPERFICIAL QUE SERÕN 
POSTERIORMENTE ELABORADOS POR 2AMSDEN 0ASK %NTWISTLE "IGGS 6ERMUNT
3ALJ 	 IDENTIFICA CONCEPCIONES DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SU EXPE
RIENCIA DE APRENDIZAJE QUE PUEDEN GENERAR DOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE ENFOQUE SUPER
FICIAL REPRODUCIR INFORMACIN ADQUIRIDA	 Y ENFOQUE PROFUNDO BUSCAR LA COMPRENSIN 
Y EL CAMBIO DE IDEAS	
'ORDON 0ASK  	 EN  LA 5NIVERSIDAD DE "RUNEL DESDE  SU DEDICACIN A  LA 
#IBERN£TICA Y LA PREOCUPACIN POR LA COMUNICACIN DESARROLL UN SISTEMA DE ENFOQUES 
DE APRENDIZAJE IDENTIFICA EL ENFOQUE HOL¤STICO Y EL ENFOQUE SERIALISTA QUE DEBEN UTILIZARSE 
CONJUNTAMENTE ESTILO VERSÕTIL PARA LOGRAR UN BUEN APRENDIZAJE 
   ,OS ESTILOS Y ENFOQUES DE APRENDIZAJE HAN SIDO OBJETO DE DIVERSAS CLASIFICACIONES (ERNANDEZ 0INA 
	  'RIGORENKO  AND  3TERNBERG  	 -AR¤N  	  3TERNBERG  	  #OFFIELD  &  ET  OTR  	  ENTRE 
OTROS
   3#(-%#+ 	 INDICA QUE EL APRENDIZAJE PUEDE SER DESCRITO DESDE DIVERSAS PERSPECTIVAS DESTACA 
TRES
0ERSPECTIVA EXPERIENCIAL O FENOMENOLGICA %L PROPIO INDIVIDUO QUE APRENDE DEFINE EL APRENDIZAJE 3E DA 
GRAN VARIABILIDAD DESDE  LA iRETENCIN  LITERAL DE CONOCIMIENTOw HASTA  LA iCOMPRENSIN E  INTEGRACIN DE  LA 
REALIDADw %STA VARIACIN SON LAS CONCEPCIONES DEL APRENDIZAJE LAS INTERPRETACIONES DE LOS ESTUDIANTES DE SU 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
0ERSPECTIVA COMPORTAMENTAL 6ISIN PROPIA DEL SISTEMA EDUCATIVO Y LOS EDUCADORES %L APRENDIZAJE ES UN 
CAMBIO OBSERVABLE EN LA PERSONA RELATIVAMENTE ESTABLE A PARTIR DE UNOS ESTIMULOS QUE LE SON PROPORCIO
NADOS
0ERSPECTIVA NEUROLGICA 0ROCESO DE TRANSFORMACIN DEL SISTEMA NERVIOSO QUE OCURRE POR LA PROPIA ACTIVIDAD 
NEURAL ES UN RESULTADO DIRECTO DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIN
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6INCULACIN DE LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE CON LOS INTERESES PROFESIONALES Y LOS RASGOS DE PERSONALIDAD
.OEL %NTWISTLE CON 2AMSDEN 	 Y EN SUS TRABAJOS CON 4AIT %NTWISTLE .*  4AIT 
( 	 INDICA QUE LAS PERCEPCIONES DE LA iBUENA ENSE¶ANZAw POR PARTE DEL ALUMNADO 
ESTÕ EN RELACIN CON LAS CONCEPCIONES DEL APRENDIZAJE ESTAS CONCEPCIONES DETERMINAN 
LO QUE EL ESTUDIANTE ESPERA DEL PROFESORADO -AR¤N 	 !DEMÕS DE LOS ENFOQUES PRO
FUNDO Y SUPERFICIAL ESTABLECE EL ENFOQUE ESTRAT£GICO EN EL QUE LOS ESTUDIANTES COMBINAN 
LOS ENFOQUES SUPERFICIAL Y PROFUNDO PARA LOGRAR LAS MEJORES CALIFICACIONES POSIBLES
0ARA 0AUL 2AMSDEN EL CONCEPTO DE ENFOQUE ES UN ASPECTO CUALITATIVO DEL APRENDIZAJE 
!BARCA EL QU£ SE APRENDE ESTRUCTURACIN DE LA INFORMACIN HOL¤STICA O ATOMISTA	 Y EL CMO 
SE APRENDE ENFOQUE SUPERFICIAL O PROFUNDO	 
#ONSIDERA ERRNEO CREER QUE UN ENFOQUE DE APRENDIZAJE ES UNA CARACTER¤STICA DE LA 
PERSONA Y LO CONSIDERA LIGADO A LA MATERIA QUE SE APRENDE Y A LAS TAREAS ACAD£MICAS
*OHN "IGGS 	 ENTIENDE LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE FORMANDO PARTE DEL SISTEMA 
TOTAL EN EL QUE SE SIT¢A TODO EVENTO EDUCATIVO !DAPT EL MODELO 0 ELABORADO EN  
POR $UNKIN Y "IDDLE
   .OS EXTENDEMOS ALGO MÕS EN SUS PLANTEAMIENTOS PORQUE EN LA PARTE EXPERIMENTAL UTILIZAMOS UNA 
FORMA REDUCIDA DEL 3TUDY 0ROCES 1UESTIONNAIRE CREADO POR £L
&IGURA N 
-ODELO 0RESAGIO 0ROCESO 0RODUCTO 0	 DE "IGGS
%STABLECE  TRES  ENFOQUES  DE  APRENDIZAJE  3UPERFICIAL  REPRODUCCIN  DE  LO  QUE  SE 
ENSE¶A PARA ATENDER LOS REQUISITOS M¤NIMOS 0ROFUNDO #OMPRENSIN REAL DE LO QUE SE 
APRENDE
!LTO RENDIMIENTO O LOGRO ACHIEVEMENT	 -AXIMIZAR LAS NOTAS
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,A MOTIVACIN DEL ALUMNO AFECTA LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE QUE ADOPTA %N CADA 
ENFOQUE CABE DISTINGUIR EL MOTIVO POR QU£ EL ESTUDIANTE QUIERE APRENDER	 Y ESTRATEGIA 
CMO EL ESTUDIANTE ACT¢A EN EL PROCESO DE APRENDER	
%L CORAZN DEL SISTEMA DE ENSE¶ANZA APRENDIZAJE ESTÕ EN EL NIVEL DE PROCESO QUE ES 
CUANDO EL APRENDIZAJE SE PRODUCE $E AH¤ EL AFORISMO A TENER SIEMPRE PRESENTE QUE LO 
QUE EL ESTUDIANTE HACE ES MÕS IMPORTANTE QUE LO QUE HACE EL PROFESOR
%N  PUBLIC LA PRIMERA VERSIN DEL 3TUDENT 0ROCESS 1UESTIONNAIRE 301	 PARA 
VALORAR LOS TRES ENFOQUES DE APRENDIZAJE 
,OS ENFOQUES DE APRENDIZAJE A NIVEL PRESAGIO NOS PERMITEN CONOCER LA VARIABILIDAD 
ENTRE  INDIVIDUOS  ENFOQUES  iPREFERIDOSw  EN  UN  CONTEXTO  DADO  A  NIVEL  PROCESO 
ENFOQUES iAPLICADOSw NOS INDICAN COMO SE DESARROLLA LA TAREA DE APRENDIZAJE Y A 
NIVEL PRODUCTO ENFOQUES iCONTEXTUALESw NOS PERMITEN CONOCER SI EL SISTEMA FUNCIONA 
Y QU£ DIFERENCIAS SE DAN ENTRE GRUPOSCLASE O INSTITUCIONES AS¤ COMO DETECTAR LOS CAM
BIOS ANTESDESPU£S CUANDO SE INTRODUCE ALGUNA INNOVACIN EN UN GRUPO CLASE "IGGS 
ET AL	
%L MODELO 0 DESCRIBE LA ENSE¶ANZA COMO UN SISTEMA EQUILIBRADO EN QUE TODOS LOS 
COMPONENTES SE RELACIONAN Y POTENCIAN UNOS A OTROS #OMO TODO ECOSISTEMA PARA FUNCIO
NAR EFICAZMENTE TODOS LOS ELEMENTOS HAN DE ESTAR iALINEADOSw CONSTRUCTIVE ALIGNMENT	 EL 
CURR¤CULUM LOS M£TODOS DE ENSE¶ANZA LOS PROCEDIMIENTOS DE AVALUACIN Y LA MANERA DE 
INFORMAR LOS RESULTADOS EL CLIMA O INTERACCIN PROFESORESTUDIANTE EL CLIMA INSTITUCIONAL 
x ,OS M£TODOS DE ENSE¶ANZA Y EVALUACIN A MENUDO FAVORECEN EL ENFOQUE SUPERFICIAL 
CUANDO NO ESTÕN EN L¤NEA CON LOS OBJETIVOS DE ENSE¶AR LA MATERIA "IGGS RECALCA QUE ES 
INAPROPIADO CATEGORIZAR LOS ESTUDIANTES COMO APRENDICES iSUPERFICIALESw O iPROFUNDOSw 
EN BASE A LAS RESPUESTAS DEL 301 COMO SI SE TRATASE DE UNA MEDIDA DE CARACTER¤STICAS 
ESTABLES DEL INDIVIDUO ,AS RESPUESTAS DEL 301 ESTÕN EN FUNCIN DE CARACTER¤STICAS INDI
VIDUALES Y EL CONTEXTO DE ENSE¶ANZA !MBOS PROFESOR Y ESTUDIANTE SON RESPONSABLES 
CONJUNTAMENTE DEL RESULTADO EL PROFESOR ESTRUCTURANDO LAS CONDICIONES DE APRENDIZAJE 
Y EL ESTUDIANTE IMPLICÕNDOSE EN ELLAS 
!S¤ UN ENFOQUE DE APRENDIZAJE DESCRIBE LA NATURALEZA DE LAS RELACIONES ENTRE ESTU
DIANTE CONTEXTO Y TAREA "IGGS ET AL 	 ,A MISMA PERSONA EN SITUACIONES DISTINTAS 
PUEDE TENER PREFERENCIA POR UNO U OTRO ENFOQUE ,OS ENFOQUES SE CONFORMAN DESDE LA 
PERCEPCIN DE LOS ESTUDIANTES DE LOS REQUERIMIENTOS DEL PROFESOR
4. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE PRO-
FUNDO Y SUPERFICIAL
%L ENFOQUE PROFUNDO COINCIDE CON UNA VISIN CONSTRUCTIVISTA QUE CONSIDERA QUE EL 
APRENDIZAJE ES CONSTRUCCIN DE CONOCIMIENTO A TRAV£S DE LA COLABORACIN E IMPLICACIN 
EN TAREAS RELEVANTES
#ONCEPTUALMENTE EL ENFOQUE PROFUNDO Y EL ENFOQUE SUPERFICIAL SON CONTRADICTORIOS 
NO OBSTANTE EN LA REALIDAD EL ESTUDIANTE COMBINA MOTIVOS Y ESTRATEGIAS DE UNO Y OTRO 
ENFOQUE (ERNÕNDEZ 0INA Y OTR 	 CITANDO LAS INVESTIGACIONES DE +EMBER 	 
EN !USTRALIA INDICAN QUE AMBOS ENFOQUES SE SIT¢AN EN LOS EXTREMOS DE UN CONTINUUM 
IDENTIFICÕNDOSE POSICIONES INTERMEDIAS CON PREDOMINIO DE LA COMPRENSIN Y MEMORI
ZACIN SEG¢N LAS DEMANDAS DEL CONTEXTO QUE PERCIBE EL ESTUDIANTE
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6INCULACIN DE LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE CON LOS INTERESES PROFESIONALES Y LOS RASGOS DE PERSONALIDAD
%.&/15% 02/&5.$/ %.&/15% 350%2&)#)!,
-OTIVOS INTENCIONES
  -OTIVACIN INTR¤NSECA   -OTIVACIN EXTR¤NSECA
  #OMPRENDER EL MATERIAL 4RANSFORMACIN DEL CONO
CIMIENTO
  2EPRODUCIR LA INFORMACIN ADQUIRIDA
  )NTER£S EN LAS IDEAS   -IEDO AL FRACASO
  !FÕN DE CRECIMIENTO PERSONAL   )NTER£S EN COMPLETAR EL CURSO
  2ELEVANCIA PROFESIONAL DE LOS APRENDIZAJES   3ATISFACER  LOS  REQUISITOS  DE  UNA  EVALUACIN  POR 
REPRODUCCIN
%STRATEGIAS
  2ELACIONAR IDEAS !LCANZAR UNA COMPRENSIN GLO
BAL "USCAR PATRONES Y ESTABLECER PRINCIPIOS
  -EMORIZAR  HECHOS  Y  PROCEDIMIENTOS  RUTINARIA
MENTE
  %XAMINAR  ARGUMENTOS  Y  USAR  LA  EVIDENCIA  PARA 
LLEGAR A EXTRAER CONCLUSIONES
  #ENTRARSE EN PARTES DE  INFORMACIN AISLADAMENTE 
3E ASOCIAN HECHOS Y CONCEPTOS IRREFLEXIVAMENTE
  0ENSAR POR SU CUENTA SER CR¤TICO   5TILIZACIN DE RUTINAS
  #ONECTAR LAS IDEAS NUEVAS CON LOS CONOCIMIENTOS Y 
EXPERIENCIAS PREVIAS 
  4RATAR  LOS  COMPONENTES  DE  LA  TAREA  COMO  PARTES 
DISCRETAS
  6INCULAR TEOR¤A Y PRÕCTICA 2ELACIONAR IDEAS TERICAS 
CON LAS EXPERIENCIAS DIARIAS
2ESULTADOS
  #ONOCIMIENTOS INTEGRADOS ORGANIZADOS Y ESTRUCTU
RADOS EN UN CONJUNTO COHERENTE
  #ONOCIMIENTO DE HECHOS NO RELACIONADOS O DETALLES 
SIN  IMPORTANCIA  $IFICULTAD  DE  DAR  SENTIDO  A  LAS 
NUEVAS IDEAS !PRENDIZAJE DE NIVEL DESCRIPTIVO
  3ATISFACCIN EMOCIONAL %NTENDER EL APRENDER COMO 
ALGO ATRACTIVO APASIONANTE Y UN RETO GRATIFICANTE
  3ENTIMIENTO  DE  EXCESIVA  PRESIN  O  IMPOSICIN 
EXTERNA Y ABURRIMIENTO ANTE LAS TAREAS DE APRENDI
ZAJE
%LEMENTOS FAVORECEDORES
  #ONOCIMIENTO DE BASE BIEN ESTRUCTURADO   0RIORIDADES  NO  ACAD£MICAS  EXCEDEN  LAS  ACAD£MI
CAS
  !LTERNATIVAS DE ENSE¶ANZA NO EXPOSITIVAS   %XCESIVA CARGA DE TRABAJO Y wURGENCIAw EN EL TIEMPO 
DE APRENDIZAJE
  $ETECTAR Y ERRADICAR FALSOS CONCEPTOS !PRENDER DE 
LOS ERRORES
  -IEDO Y ESTR£S PROVOCADO POR EL SISTEMA DE EVALUA
CIN
  3ISTEMAS DE EVALUACIN iAUT£NTICAw   3ISTEMA DE EVALUACIN ATOMIZADO EJ PRUEBAS MUL
TIPLE CHOICE	
  i,OS PROFESORES PRACTICAN AQUELLO QUE PREDICANw   1UERER EXPLORAR LO QUE EL PROFESOR QUIERE Y QUERER 
COMPLACER AL PROFESOR
  1UE  LA  MATERIA  SEA  INTERESANTE  0OSIBILIDADES  DE 
OPCIN DE LAS MATERIAS A APRENDER Y DE LOS M£TODOS 
A UTILIZAR
  !USENCIA DE PLANIFICACIN  OBJETIVOS DIFUSOS
  ,A INTERACCIN GRUPAL Y EL TRABAJO COOPERATIVO   %XPLICACIONES DEL PROFESOR POCO CLARAS Y NO ILUSTRA
DAS CON EJEMPLOS
  (ACER UN  SEGUIMIENTO  CONSTANTE DE  LO  QUE  SE  VA 
APRENDIENDO 
  !CEPTACIN  CONFIADA  DE  TODA  LA  INFORMACIN  RECI
BIDA
  5SO DE INVENTARIOS PARA ANALIZAR  LOS ENFOQUES DE 
APRENDIZAJE  CON POSTERIOR DEBATE DE  LAS  RESPUES
TAS
  &ALTA DE EMPAT¤A CON LOS ESTUDIANTES Y CON SUS POTEN
CIALES DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
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/FRECEMOS UN INTENTO DE S¤NTESIS DE LAS CARACTER¤STICAS DEFINITORIAS DE LOS ENFOQUES 
SUPERFICIAL Y PROFUNDO .O SE INCLUYE EL ENFOQUE ESTRAT£GICO O DE LOGRO PORQUE EN EL 
CUESTIONARIO DE "IGGS QUE UTILIZAMOS SLO VALORA LOS ENFOQUES PROFUNDO Y SUPERFICIAL
5. INVESTIGACIONES REALIZADAS CON LOS CONSTRUCTOS «ESTILOS 
DE APRENDIZAJE» Y «FACTORES DE APRENDIZAJE»
3ON M¢LTIPLES  LOS  ESTUDIOS  REALIZADOS  SOBRE  LOS  ESTILOS  DE  APRENDIZAJE  Y  HAN  SIDO 
RELACIONADOS CON MUY DIVERSOS ASPECTOS DEL ÕMBITO EDUCATIVO !PORTAMOS ALGUNAS REFE
RENCIAS DE PUBLICACIONES DESTACADAS EN NUESTRO PA¤S 0ALACIOS  $E LA /RDEN  
"UEND¤A  'ARC¤A2AMOS  $E LA 4ORRE Y -ALLART  #ANO Y *USTICIA 
0UESTO QUE LAS TIPOLOG¤AS DE ESTILOS DE PENSAMIENTO O DE APRENDIZAJE TIENEN UN COM
PONENTE COGNITIVO Y DE PERSONALIDAD A MENUDO SE HAN UTILIZADO EN ORIENTACIN PROFE
SIONAL DETERMINANDO LAS PROFESIONES QUE MEJOR SE CORRESPONDEN CON DICHAS TIPOLOG¤AS
!SIMISMO EN DIVERSOS ESTUDIOS LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE SE HAN RELACIONADO CON 
ESTILOS DE PENSAMIENTO :HANG 	 CON G£NERO "UEND¤A Y /LMEDO 	 CON INTE
LIGENCIA $ISETH 	 CON RESULTADOS DEL APRENDIZAJE -U¶OZ Y 'MEZ  $ISETH 
	 CON EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE PREVIAS 'RAVOSO 0ASA -ORI 	 CON MODE
LOS DE EVALUACIN Y TRANSCULTURALIDAD "UEND¤A Y /LMEDO 	 MATERIAS DE ESTUDIO 
METODOLOG¤AS O ENFOQUES DE ENSE¶ANZA DEL PROFESORADO 4RIGWELL 0ROSSER  7ATERHOUSE 
	 ETC 
3E HA INVESTIGADO MENOS SU VINCULACIN CON RASGOS DE PERSONALIDAD :HANG  
$ISETH  (EINSTRM 	 $ISETH 	 AFIRMA QUE LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE 
SE REFIEREN A ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO RELATIVAMENTE ESTABLES COMO EL ESTUDIANTE 
DESARROLLA HABITUALMENTE LAS TAREAS DE ESTUDIO 0 2AMSDEN 	 TAMBI£N SE REFIERE 
A LA ADAPTACIN A LAS DEMANDAS SITUACIONALES PERCIBIDAS POR EL ESTUDIANTE #ONSECUEN
TEMENTE  LOS  ENFOQUES  DE  APRENDIZAJE  SON  A  LA  VEZ  DEPENDIENTES  DEL  CONTEXTO  Y  DEL 
ESTUDIANTE
6. ESTUDIO EMPÍRICO
.OS PROPONEMOS ANALIZAR LA RELACIN ENTRE ENFOQUES DE APRENDIZAJE Y PERSONALIDAD 
%NTENDEMOS QUE SE TRATA DE DOS ASPECTOS CR¤TICOS DE LA VIDA UNIVERSITARIA TANTO EN REFE
RENCIA AL £XITO ACAD£MICO ENFOQUES	 COMO EN RELACIN AL DESARROLLO PERSONALPROFESIONAL 
PERSONALIDAD	 
9A SE HA DICHO QUE LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE O ENFOQUES DE ESTUDIO	 SON LA INTE
RACCIN QUE ESTABLECE EL ALUMNO EN UN CONTEXTO PARTICULAR DE APRENDIZAJE $ERIVAN DE 
LA CONCEPCIN DEL APRENDIZAJE Y DE LA PERCEPCIN DEL ENTORNO DE ENSE¶ANZAAPRENDIZAJE 
.O OBSTANTE NOS PREGUNTAMOS SI SE DA CIERTA ASOCIACIN ENTRE LA MANERA DE ESTUDIAR Y LA 
MANERA DE SER PERSONALIDAD	
   %L ENFOQUE ESTRAT£GICO PUEDE COMBINARSE CON LOS ENFOQUES PROFUNDO Y SUPERFICIAL PERO LA MOTIVACIN 
PRINCIPAL DEL ENFOQUE ESTRAT£GICO ES LOGRAR LOS MEJORES RESULTADOS POSIBLES A TRAV£S DE LA GESTIN DEL TIEMPO Y 
DE LA ORGANIZACIN DEL ENTORNO DE APRENDIZAJE
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6INCULACIN DE LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE CON LOS INTERESES PROFESIONALES Y LOS RASGOS DE PERSONALIDAD
$E OTRA PARTE SE PUEDE SUPONER QUE ENTRE LA MANERA COMO SE APRENDE Y EL TIPO DE 
ENTORNO PROFESIONAL PREFERIDO O LOS RASGOS DE PERSONALIDAD QUE IDENTIFICAN EL ALUMNO 
SE PRODUZCA MUTUA INFLUENCIA :HANG 	 
!S¤ EN ESTE ESTUDIO EXPLORATORIO CONJUGAMOS DOS CONCEPCIONES DE PERSONALIDAD LOS 
TIPOS DE PERSONALIDAD ESTABLECIDOS POR (OLLAND INTERESES O PREFERENCIAS PROFESIONALES	 
Y LOS CINCO FACTORES VALORADOS EN EL INVENTARIO DE #OSTA Y -C#RAE RASGOS DE PERSONA
LIDAD	
!FRONTAMOS EL RIESGO DE RELACIONAR ASPECTOS CONCEPTUALMENTE DIFERENTES ,OS ENFO
QUES DE APRENDIZAJE SE ADECUAN A CADA SITUACIN SON CAMBIANTES MIENTRAS QUE LA PER
SONALIDAD ES MÕS ESTABLE !DEMÕS LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE TIENEN UNA VALORACIN 
POSITIVA ENFOQUE PROFUNDO	 O NEGATIVA ENFOQUE SUPERFICIAL	 MIENTRAS QUE LOS TIPOS O 
FACTORES DE PERSONALIDAD SON VALORATIVAMENTE NEUTROS 
6.1. Muestra
!LUMNOS QUE CURSAN LAS DIPLOMATURAS DE -AESTRO O %DUCACIN 3OCIAL Y LAS LICEN
CIATURAS DE SEGUNDO CICLO DE 0EDAGOG¤A O 0SICOPEDAGOG¤A EN LA &ACULTAD DE %DUCACIN 
Y  0SICOLOG¤A  DE  LA  5NIVERSIDAD  DE  'IRONA  (AN  CUMPLIMENTADO  LOS  PROTOCOLOS   
ALUMNOS UN  DEL TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS CURSOS Y ESPECIALIDADES A 
LOS QUE SE APLIC EL CUESTIONARIO	  SON HOMBRES Y  MUJERES %STUDIAN DIPLOMATURA 
 MAYORITARIAMENTE DE ER CURSO SON ESTUDIANTES DE LICENCIATURAS  6¤A DE ACCESO 
"ACHILLERATO Y 3ELECTIVIDAD  DESDE #&'3  -AYORES  A¶OS  OTRAS V¤AS  3E 
RECOGI INFORMACIN SOBRE LOS RESULTADOS ACAD£MICOS GLOBALES OBTENIDOS EN EL PER¤ODO 
DE PERMANENCIA EN LA UNIVERSIDAD
6.2. Delimitación de variables e instrumentos utilizados
,AS TRES VARIABLES PRINCIPALES EN EL PRESENTE ESTUDIO SON
%NFOQUES DE APRENDIZAJE SEG¢N LA CONCEPTUALIZACIN ESTABLECIDA EN EL APARTADO 
0ERSONALIDAD SEG¢N LOS CINCO FACTORES ESTABLECIDOS POR #OSTA Y -C#RAE 3E ENUMERAN 
A CONTINUACIN LOS CINCO FACTORES CON INDICACIN DE ALGUNOS RASGOS CARACTER¤STICOS DE LAS 
PERSONAS CON ALTA PUNTUACIN EN EL FACTOR .EUROTICISMO 4ENDENCIA A EXPERIMENTAR ESTA
DOS AFECTIVOS NEGATIVOS POCA ESTABILIDAD EMOCIONAL PESIMISMO BAJA AUTOESTIMA #ABE 
ADVERTIR QUE NO SE REFIERE A UN DEFECTO PSIQUIÕTRICO	 %XTROVERSIN ACTIVOS F¤SICAMENTE 
COMUNICATIVOS FRANCOS Y ASERTIVOS SOCIABLES	 !PERTURA A LA EXPERIENCIA AMPLITUD DE 
INTERESES FLEXIBILIDAD MENTAL AFÕN POR LA NOVEDAD Y VARIEDAD IMAGINATIVOS INDEPEN
DENCIA DE JUICIO POCO CONSERVADORES O TRADICIONALES	 !MABILIDAD ALTRUISTAS ATENTOS 
TOLERANTES DISPUESTOS A LA AYUDA A LOS DEMÕS RESPETUOSOS CON LAS CREENCIAS DE LOS DEMÕS 
O CON LAS CONVENCIONES	 2ESPONSABILIDAD VOLUNTARIOSOS DISCIPLINADOS CENTRADOS EN 
LA CONSECUCIN DE OBJETIVOS	
)NTERESES PROFESIONALES SEG¢N LA CONOCIDA TIPOLOG¤A DE (OLAND QUE COMO SE HA APUN
TADO ES UNA TIPOLOG¤A DE PERSONALIDAD (OLLAND DELIMITA SEIS TIPOS DE PERSONALIDAD ENTRE 
   $E MODO ESTRICTO LOS ESTILOS DE PENSAMIENTO O APRENDIZAJE NO DEBIERAN SER VALORADOS COMO iBUENOSw 
O iMALOSw ENTENDIENDO QUE SON DEPENDIENTES DEL TIEMPO SITUACIN Y CULTURA :HANG 	
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PAR£NTESIS SE INDICA BREVEMENTE SUS PREFERENCIAS DE ENTORNO LABORAL	 2EALISTA EJECUCIN 
DE ACTIVIDADES MANIPULATIVAS A MENUDO CON AUXILIO DE HERRAMIENTAS O MÕQUINAS CON 
RESULTADOS PRÕCTICOS Y TANGIBLES LES GUSTA EL TRABAJO AL AIRE LIBRE	 )NVESTIGADOR CREACIN 
Y USO DE CONOCIMIENTO A TRAV£S DE LA INVESTIGACIN O LA SOLUCIN DE PROBLEMAS	 !RT¤S
TICO  AFÕN POR  LA  INNOVACIN  Y  LA  CREATIVIDAD  IMAGINATIVOS  PREFERENCIA  DE  ENTORNOS 
POCO ESTRUCTURADOS	 3OCIAL  PREDISPOSICIN POR  SITUACIONES EN QUE SE  INTERACT¢E CON 
OTRAS PERSONAS A QUIENES SE PUEDA AYUDAR ALTRUISMO	 %MPRENDEDOR CONSECUCIN DE 
OBJETIVOS PERSONALES E INFLUENCIA EN LOS DEMÕS A TRAV£S DEL LIDERAZGO Y LA PERSUASIN	 Y 
#ONVENCIONAL GUSTO POR EL ORDEN M£TODO Y ACEPTACIN DE LAS ORIENTACIONES Y NORMAS 
PREFERENCIA POR AMBIENTES BIEN ESTRUCTURADOS	
%L PROTOCOLO QUE CUMPLIMENTARON LOS ESTUDIANTES COMPREND¤A LA RECOGIDA DE ALGUNAS 
VARIABLES DEMOGRÕFICAS Y  LOS  TRES  INSTRUMENTOS QUE A CONTINUACIN SE DESCRIBEN ,OS 
ALUMNOS RESPONDEN A LOS ¤TEMS EN UNA ESCALA DE VALORACIN TIPO ,IKERT DE  A 
.OS  SERVIMOS DE  TRES  INSTRUMENTOS QUE  SON  FORMAS  REDUCIDAS DE  SUS  RESPECTIVAS 
VERSIONES  ORIGINALES $ESDE  UNA  FUTURA  ACTUACIN  PREDOMINANTEMENTE  TUTORIAL  EN  LA 
ENSE¶ANZA SUPERIOR EL DISPONER DE PRUEBAS VÕLIDAS Y FIABLES QUE SEAN FÕCILES DE APLICAR 
ES UN VALOR A¶ADIDO 3E REPRODUCEN EN EL !NEXO 	
s %L 2301& DE *""IGGS 	 QUE ES UNA REDUCCIN DE SU 3TUDY 0ROCES 1UESTIO
NNAIRE 301	 DESARROLLADO EN LOS A¶OS  CON POSTERIORES REVISIONES ! PARTIR DE LOS  
¤TEMS ORIGINALES MANTENIENDO EL TEXTO EN ALGUNOS CASOS Y REFORMULANDO LOS ENUNCIADOS 
EN OTROS CASOS SE SELECCIONARON LOS  ¤TEMS CON MEJOR ENCAJE CON EL SIGNIFICADO DE LOS 
ENFOQUES PROFUNDO Y SUPERFICIAL #ADA ENFOQUE INCLUYE  ¤TEMS RELATIVOS A MOTIVO INTEN
CIN ACTITUD iPORQU£w	 Y  ¤TEMS RELATIVOS A ESTRATEGIA PROCESO ACTUACIN iCMOw	 
"IGGS OPINA QUE UNA REVISIN Y ACTUALIZACIN DE LOS ¤TEMS Y LAS NORMAS DEL 301 SE 
HAC¤A NECESARIA POR LA INTRODUCCIN DE LA MODULARIZACIN EN LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS 
Y POR LA HETEROGENEIDAD CRECIENTE DEL ALUMNADO !DEMÕS UNA VERSIN REDUCIDA FACILITA 
EL USO POR EL PROFESORADO PARA VALORAR LA EFECTIVIDAD DE SU ENSE¶ANZA Y EL DESARROLLO 
PROFESIONAL DEL STAFF "IGGS 	 %STA PRUEBA NO INCORPORA EL ENFOQUE DE LOGRO
3E PODR¤A OBJETAR QUE LOS ENFOQUES SIEMPRE DEBER¤AN SER EVALUADOS EN REFERENCIA A UNA 
SITUACIN DE ESTUDIO CONCRETA TEMA ASIGNATURAx	 %STA PRUEBA DE "IGGS VALORA TAL VEZ 
UNA ESPECIE DE FACTOR iGw POR CUANTO EN SU PRESENTACIN E INSTRUCCIONES INDICA i3I PIENSAS 
QUE PARA RESPONDER ALGUNA DE LAS PREGUNTAS DEPENDE DE LA MATERIA QUE EST£S ESTUDIANDO 
DA LA RESPUESTA QUE APLICAR¤AS A LA MATERIA O MATERIAS ASIGNATURAS	 MÕS IMPORTANTES 
PARA T¤w %STA VALORACIN REFERIDA A CONTENIDOS iPREFERIDOSw PUEDE SUPONER UN SESGO QUE 
FAVOREZCA EL ENFOQUE PROFUNDO 0OR OTRA PARTE PARA LOS OBJETIVOS DEL PRESENTE ESTUDIO 
ESTA CARACTER¤STICA PUEDE SER VENTAJOSA POR CUANTO PUEDE REPRESENTAR EL SUBSTRATO iPER
MANENTEw DE LOS ENFOQUES QUE EL ESTUDIANTE UTILIZA EN DISTINTAS SITUACIONES
   6ALOR  DE  UTILIZAR  INSTRUMENTOS  SENCILLOS  QUE  PUEDAN  SER  DIRECTAMENTE  UTILIZADOS  POR  LOS  PROPIOS 
PROFESORES 3E EVITA LA DISTANCIA Y FALTA DE COMPRENSIN ENTRE EL EXPERTO INVESTIGADOR DE OTRA PARTE DEMA
SIADO A MENUDO INEXISTENTE	 Y PROFESOR !DEMÕS EL ANÕLISIS DE LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE SUELE SER A PARTIR 
DE RESULTADOS GLOBALES Y EN ESTE CASO EL PROFESOR DISPONE DE RESULTADOS PARTICULARES !S¤ EL PROFESOR PUEDE 
INDIVIDUALMENTE O EN GRUPO IMPLICARSE EN UN PROCESO DE AUTOMEJORA

2)% VOL  	
6INCULACIN DE LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE CON LOS INTERESES PROFESIONALES Y LOS RASGOS DE PERSONALIDAD
s %L .%/&&) &IVE &ACTORS )NVENTORY	 DE 04 #OSTA Y 2-C#RAE 	 ES UNA VERSIN 
DE  ¤TEMS A PARTIR DE LOS  DEL .%/0)2 0ERSONALITY )NVENTORY	 QUE HA TENIDO GRAN 
DIFUSIN EN LOS ¢LTIMOS A¶OS 
s 4HE 3ELF$IRECTED 3EARCH 3HORT VERSION ,IFANG :HANG 	 ES UNA REDUCCIN A 
 ¤TEMS DE LA ESCALA DE (OLLAND 
6.3. Resultados
6.3.1. Validez de las pruebas y estadísticos descriptivos
0ARA CONFIRMAR QUE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS SON VÕLIDOS Y FIABLES HEMOS APLICADO 
DOS PRUEBAS DE UNA PARTE EL CÕLCULO DEL ALPHA DE #RONBACH PARA DELIMITAR LA CONSISTEN
CIA INTERNA DE LOS ¤TEMS DE OTRA PARTE UN ANÕLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO COMPONENTES 
PRINCIPALES CON ROTACIN VARIMAX	 PARA CONSTATAR SI LA ESTRUCTURA FACTORIAL SE ADECUA A 
LOS COMPONENTES CONCEPTUALES TERICOS 
0ARA CADA PRUEBA SE INDICAN TAMBI£N LOS RESULTADOS DESCRIPTIVOS MEDIAS Y DESVIACIO
NES T¤PICAS	 Y DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS DETECTADAS #UANDO DISPONEMOS DE REFERENCIAS 
CONFRONTAMOS LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON RESULTADOS ORIGINALES O DE OTROS ESTUDIOS
6.3.1.1. Enfoques de aprendizaje. R-SPQ-2F de Biggs
%N CUANTO A  LA  FIABILIDAD  AL  TOMAR  LOS   ¤TEMS DE  CADA UNO DE  LOS  ENFOQUES  LAS 
ALFAS OBTENIDAS TIENEN UN VALOR DE  PARA EL ENFOQUE PROFUNDO I  PARA EL ENFOQUE 
SUPERFICIAL QUE PUEDE INTERPRETARSE COMO RAZONABLE CONSISTENCIA INTERNA !DEMÕS  LA 
COMPARACIN CON LAS MUESTRAS ASIÕTICAS OFRECE NOTABLES SEMEJANZAS "IGGS ET AL 	 
CON UNA MUESTRA DE  ESTUDIANTES DE DIVERSAS DISCIPLINAS EN LA 5NIVERSIDAD DE (ONG 
+ONG OBTIENE VALORES DE  I  RESPECTIVAMENTE Y ,EUNG  #HAN 	 TAMBI£N EN 
(ONG +ONG CON  ESTUDIANTES DE PROFESORADO OBTUVO VALORES DE  I 
,A PRUEBA DE COMPONENTES PRINCIPALES DETERMINA SIETE FACTORES   DE VARIANZA 
EXPLICADA	 OBTENIENDO AGRUPACIONES DE ¤TEMS QUE SE IDENTIFICAN BASTANTE CON LA CATE
GORIZACIN CONCEPTUAL !L SOLICITAR SLO DOS FACTORES SE CONSIGUE LA AGRUPACIN PERFECTA 
DE LOS  ¤TEMS DE ENFOQUE PROFUNDO Y LOS  DE ENFOQUE SUPERFICIAL SI BIEN LA VARIANZA 
EXPLICADA DESCIENDE AL   %N EL ESTUDIO DE ,EUNG Y #HAN 	 LA VARIANZA EXPLICADA 
CON SIETE Y DOS FACTORES ERA DE   Y   RESPECTIVAMENTE
   #OSTA Y -C#RAE 	 HAN ELABORADO UNA NUEVA VERSIN REDUCIDA DE  ¤TEMS .%/&&)2	 REEM
PLAZANDO  ¤TEMS EN LAS ESCALAS DEL .%/&&) PARA MEJORAR LAS CUALIDADES PSICOM£TRICAS Y HACER UNA PRUEBA 
MÕS ROBUSTA 2ECIENTEMENTE !LUJA! ET AL (AN ELABORADO UNA NUEVA PRUEBA REDUCIDA DE  ¤TEMS .%/	 
A PARTIR DEL .%/0)2 QUE HA SIDO PROBADA CON MUESTRAS SUIZAS Y ESPA¶OLAS
(ENDRIKS  	  HA  DISE¶ADO  UN  NUEVO  INVENTARIO  DE  CINCO  FACTORES  DE  PERSONALIDAD  %XTROVERSIN 
!MABILIDAD 2ESPONSABILIDAD %STABILIDAD %MOCIONAL Y !UTONOM¤A	 %L &&2) CONSTA DE  BREVES ENUNCIADOS 
DESCRIPTIVOS DE COMPORTAMIENTOS
'OSLING 3$  ET ALT  	 HAN ELABORADO UN  INVENTARIO A¢N MÕS BREVE    ¤TEMS	 4EN)TEM 0ERSONALITY 
)NVENTORY
.OSOTROS HEMOS UTILIZADO LA VERSIN DE LA EDICIN INGLESA 	 "ARCA 	 ADAPT A POBLACIN ESPA¶OLA 
EL INVENTARIO DE  ¤TEMS Y SELECCIONANDO LOS ¤TEMS QUE MAYOR PESO TEN¤AN EN EL ANÕLISIS FACTORIAL DISE¶ 
TAMBI£N UNA VERSIN REDUCIDA DE  ¤TEMS
 %NRIC #OROMINAS 2OVIRA -ONTSE 4ESOURO #ID Y *OAN 4EIXID 3ABALLS
2)% VOL  	
/TRA PRUEBA QUE HEMOS EFECTUADO Y QUE COOPERA A ADMITIR LA APLICABILIDAD DE ESTE 
INVENTARIO ES EL ANÕLISIS DE LA CONSISTENCIA ENTRE MOTIVOS Y ESTRATEGIAS 9A "IGGS DEMOS
TR QUE LA CORRELACIN ENTRE UN MOTIVO Y SU ESTRATEGIA ES MAYOR QUE LAS CORRELACIONES 
ENTRE ESTE MOTIVO CON LAS DEMÕS ESTRATEGIAS %N LA TABLA N  SE INDICAN LAS CORRELACIONES 
OBTENIDAS POR (ERNANDEZ 0INA Y OTR 	 UTILIZANDO LA MISMA VERSIN REDUCIDA QUE 
NOSOTROS #UESTIONARIO DE 0ROCESOS DE %STUDIO DOS FACTORES #0% &	 Y EN LA TABLA 
N  SE LAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO
4!",! . 
#/22%,!#)/.%3 -/4)6/%342!4%')! /"4%.)$!3 0/2 (%2.¸.$%: 0).! 9 
/42
%STUDIANTES DE x
%NFOQUE PROFUNDO
MOTIVOESTRATEGIA
%NFOQUE SUPERFICIAL
MOTIVOESTRATEGIA
x -AESTRO  
x 0EDAGOG¤A  
x 0SICOPEDAGOG¤A  
4!",! . 
#/22%,!#)/.%3 -/4)6/%342!4%')! /"4%.)$!3 %. %, 02%3%.4% %345$)/
ENF PROF MOT ENF PROF ESTRAT ENF SUP -OT ENF SUP ESTRAT
ENF PROF MOT    


   


   

ENF PROF ESTRAT    

   



ENF SUP MOT     



ENF SUP ESTRAT 
3ON  RESULTADOS MUY PARECIDOS  ATENDIENDO  A  QUE  EN NUESTRA MUESTRA  SE  AGRUPAN 
ESTUDIANTES DE MAESTRO EDUCACIN SOCIAL PEDAGOG¤A Y PSICOPEDAGOG¤A
3E HA EFECTUADO TAMBI£N UN CONTRASTE ENTRE RENDIMIENTO ACAD£MICO Y ENFOQUES DE 
APRENDIZAJE 3E HAN DICOTOMIZADO  LAS  RESPUESTAS EN QUE  LOS ALUMNOS CLASIFICABAN EN 
CINCO NIVELES LAS CALIFICACIONES ACAD£MICAS OBTENIDAS DURANTE SU PERMANENCIA EN LA UNI
VERSIDAD Y TAMBI£N TENIENDO EN CUENTA LA DISTRIBUCIN DE LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES 
ENTRE ENFOQUE SUPERFICIAL Y PROFUNDO HEMOS DELIMITADO DOS GRUPOS iESCASA DIFERENCIA 
O ENFOQUE SUPERFICIAL MÕS ALTOw Y iENFOQUE SUPERFICIAL POSITIVOw
4!",! . 
#/.42!34% 8 %.42% %.&/15% $% !02%.$):!*% 9 2%.$)-)%.4/ 
!#!$-)#/ &2%#5%.#)!3 2%!,%3 9 %30%2!$!3
%SCASA DIFERENCIA O ENFOQUE 
SUPERFICIAL MÕS ALTO
%NFOQUE PRO
FUNDO POSITIVO
TOTAL
2ENDIMIENTO ACAD£MICO MÕS ALTO  	  	 
2ENDIMIENTO ACAD£MICO MÕS BAJO  	   	 
TOTAL   

2)% VOL  	
6INCULACIN DE LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE CON LOS INTERESES PROFESIONALES Y LOS RASGOS DE PERSONALIDAD
2ESULTA UN #HI CUADRADO SIGNIFICATIVO χ  
	 PERO LAS DIFERENCIAS SE ORIGINAN 
PORQUE LOS ALUMNOS SE DISTRIBUYEN CONTRARIAMENTE A LO ESPERADO HAY MENOS ALUMNOS 
QUE LOS ESPERADOS CON RENDIMIENTO ACAD£MICO MÕS ALTO Y ENFOQUE PROFUNDO POSITIVO Y 
CONSECUENTEMENTE SE DAN TAMBI£N DIFERENCIAS EN LAS DEMÕS CASILLAS
%N ESTA SITUACIN SE INFIERE QUE EL ENFOQUE PROFUNDO NO ES PREDICTOR DEL RENDIMIENTO 
ACAD£MICO #ON TODO DEBE TENERSE EN CUENTA QUE EL RENDIMIENTO ACAD£MICO SE DETER
MINA POR LAS NOTAS OBTENIDAS PERCEPCIN DEL PROPIO ALUMNO	 Y NO HAY GARANT¤A QUE 
DICHAS NOTAS SE HAYAN OTORGADO A PARTIR DE CRITERIOS O CARACTER¤STICAS QUE CONFIGURAN 
DICHO ENFOQUE
0ARECE SER QUE EN ALGUNAS OCASIONES EL ENFOQUE PROFUNDO DECRECE AL ACCEDER A ESTU
DIOS SUPERIORES COMO SI DESDE HIGH SCHOOL AL COLLEGE SE REDUJERA EL ENFOQUE PROFUNDO A 
FAVOR DEL ENFOQUE SUPERFICIAL 3E ATRIBUYE A QUE LA ENSE¶ANZA MÕS TRADICIONAL DE LA EDU
CACIN SUPERIOR FAVORECE EL ENFOQUE SUPERFICIAL .O PODEMOS REPLICAR ESTA COMPARACIN Y 
SEGUIMIENTO EN ESTE ESTUDIO PERO S¤ QUE HEMOS COMPARADO LOS ALUMNOS DE DIPLOMATURA 
MAYORITARIAMENTE DE ER CURSO	 CON LOS ALUMNOS DE LICENCIATURA Y NO DETECTAMOS DIFE
RENCIA SIGNIFICATIVA EN FUNCIN DEL NIVEL DE ESTUDIOS QUE SUPONE AUMENTO DE EDAD
,AS MEDIAS DE LOS  ¤TEMS OSCILAN ENTRE  Y  3E DETECTA LA TENDENCIA A VALORES 
MÕS ELEVADOS EN LOS ¤TEMS DE ENFOQUE PROFUNDO QUE EN LOS DE ENFOQUE SUPERFICIAL .O 
DEJA DE SER PREOCUPANTE EL CONSIDERABLE ¤NDICE DE ENFOQUE SUPERFICIAL REGISTRADO
(ALLAMOS  UNA  SOLA  DIFERENCIA  SIGNIFICATIVA  EN  EL  ENFOQUE  SUPERFICIAL  EN  CUANTO  A 
G£NERO HOMBRES  MUJERES

 P  	
6.3.1.2. Intereses profesionales. Self-Directed Search. Short version. (SDSSV)
,A TABLA N  CONTIENE DATOS DE LAS INVESTIGACIONES DE :HANG Y DEL PRESENTE ESTUDIO
4!",! . 
!,&! $% #2/."!#( %. 42%3 ).6%34)'!#)/.%3 $% :(!.' 9 %. %, 
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%STUDIOS :HANG 0RESENTE ESTUDIO
(ONG +ONG N	 .ANKING N	 3HANGHAI N	 N 
2EALISTA    
)NVESTIGADOR    
!RT¤STICO    
3OCIAL    
%MPRENDEDOR    
#ONVENCIONAL    
%N CONJUNTO ESTA PRUEBA OBTIENE ALFAS QUE NO DIFIEREN ESPECIALMENTE DE LOS VALORES 
OBTENIDOS EN LAS ADAPTACIONES ORIGINALES Y ES PLAUSIBLE SU UTILIZACIN EN NUESTRO CON
TEXTO
 %NRIC #OROMINAS 2OVIRA -ONTSE 4ESOURO #ID Y *OAN 4EIXID 3ABALLS
2)% VOL  	
!L SOLICITAR EN EL ANÕLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES UNA AGRUPACIN DE SEIS FACTORES 
SE CONSIGUE UNA ESTRUCTURA BASTANTE APROXIMADA AL MODELO TERICO TABLA N 	 CON UNA 
VARIANZA EXPLICADA DEL  
4!",! . 
$)342)"5#)Ê. $% Ù4%-3 %. %, !.¸,)3)3 $% #/-0/.%.4%3 02).#)0!,%3
&ACTOR )   ¤TEMS !24 ¤TEMS 2%!, N  I 	 
&ACTOR ))  ITEMS #/.6   ¤TEMS 2%!, N  I 	   ¤TEM ).6N 	 
&ACTOR )))  ITEMS %-02 
&ACTOR )6  ITEMS 3/# 
&ACTOR 6  ITEMS ).6 
&ACTOR 6)  ITEM !24 N 	   ¤TEM 3/# N 	
%N EL ESTUDIO DE :HANG 	 RESULTAN TRES FACTORES   DE VARIANZA EXPLICADA	 
EN UNO DOMINAN LAS ESCALAS 3OCIAL %MPRENEDOR Y #ONVENCIONAL EN OTRA LA 2EALISTA E 
)NVESTIGADORA Y EN EL TERCER FACTOR SLO LA ESCALA !RT¤STICA
.UESTROS RESULTADOS SON BASTANTE COINCIDENTES CON LOS DE :ANGH TABLA N 	 %N GENE
RAL CONSTATAMOS QUE HAY POCA VARIABILIDAD ENTRE LAS MEDIAS EXCEPTO EN EL TIPO SOCIAL 
CLARAMENTE DESTACADO ATRIBUIBLE A QUE LA MUESTRA LA CONFORMAN ALUMNOS DE ESTUDIOS 
DEL ÕMBITO EDUCACIONAL %L RANGO DE LA VARIANZA ES LIMITADO SEGURAMENTE POR EL EFECTO 
DE SER UNA PRUEBA EXCESIVAMENTE REDUCIDA
(EMOS DETECTADO DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN CUATRO TIPOS ATENDIENDO A LA VARIABLE 
G£NERO 2EALISTA HOMBRESMUJERES 

 P	  )NVESTIGADOR HOMBRES  MUJERES 


 
P	 %MPRENDEDOR HOMBRES  MUJERES  

 P	 Y #ONVENCIONAL  HOMBRES  
MUJERES 
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4)0/3
%STUDIOS :HANG CON ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 0RESENTE ESTUD
(ONG +ONG N 	 .ANKING N 	 3HANGHAI N	 N 
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   :ANHG UTILIZA UNA ESCALA ,ICKERT CON UN RANGO DE SIETE OPCIONES EN EL PRESENTE ESTUDIO POR EXIGENCIAS 
DE LA HOJA DE RESPUESTAS EL RANGO ES DE  A  %N LAS COLUMNAS DE LOS ESTUDIOS DE :HANG SE INDICAN LAS VALORA
CIONES MEDIAS DE CADA TIPOLOG¤A MIENTRAS QUE EN LA COLUMNA iPRESENTE ESTUDIOw LOS ESTAD¤STICOS VAN REFERIDOS 
A LA SUMA DE LAS VALORACIONES EN LOS CUATRO ¤TEMS DE CADA TIPO 
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6INCULACIN DE LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE CON LOS INTERESES PROFESIONALES Y LOS RASGOS DE PERSONALIDAD
%S DESTACABLE QUE LA SUPERIORIDAD EN LAS VALORACIONES DE LAS MUJERES EN EL TIPO SOCIAL 
COM¢N EN MUCHAS INVESTIGACIONES AQU¤ NO SE REGISTRA SEGURAMENTE POR LA FUERTE DIMEN
SIN SOCIAL EN EL  TIPO DE ESTUDIOS QUE ESTÕN CURSANDO EL GRUPO DE HOMBRES  FUTUROS 
PROFESIONALES EN EL ÕMBITO DE LA EDUCACIN TIENEN TAMBI£N INTERESES SOCIALES
6.3.1.3. Personalidad. Five Factors Costa & McCrae
3E  TRATA  DE  UNA  PRUEBA  AMPLIAMENTE  EXPERIMENTADA  Y  ADAPTADA  A  DIVERSAS  LEN
GUAS
! PARTIR DEL ANÕLISIS DE LOS RESULTADOS DE UN PRIMER CÕLCULO DEL ALFA DE #RONBACH Y 
DE UN ANÕLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES HEMOS OPTADO POR SUPRIMIR UN ¤TEM DE LA 
ESCALA DE .EUROTICISMO ¤TEM N 	 Y DOS ¤TEMS EN CADA UNA DE LAS RESTANTES ESCALAS ¤TEMS 
NOS        Y 	 QUE REDUC¤AN LA CONSISTENCIA INTERNA %STOS ¤TEMS EN LA 
PRUEBA DE COMPONENTES PRINCIPALES OFREC¤AN TAMBI£N SITUACIN IRREGULAR CARGAR NEGA
TIVAMENTE EN EL FACTOR NO ALCANZAR UN VALOR DE  O SE SITUABAN EN UN FACTOR DIFERENTE 
AL QUE CONCEPTUALMENTE ERA ESPERABLE 
$ESPU£S DE LA SUPRESIN EL ANÕLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES REQUIRIENDO CINCO 
FACTORES AGRUPA LOS ¤TEMS MAYORITARIAMENTE EN EL FACTOR CORRESPONDIENTE SIENDO !MA
BILIDAD EL QUE REGISTRA MÕS CASOS DE ¤TEMS iDESPLAZADOSw ,A VARIANZA TOTAL EXPLICADA 
ES DE   %N EL ESTUDIO DE !LUJA Y OTR 	 LA VARIANZA EXPLICADA EN LA MUESTRA 
SUIZA N	 ES DEL   Y EN LA ESPA¶OLA N	 ES DEL   ,AS ALFAS OBTENIDAS 
DESPU£S DE LA SUPRESIN SE INDICAN EN LA TABLA N  3ON SEMEJANTES A LAS OBTENIDAS EN 
OTROS ESTUDIOS Y AVALAN UNA BUENA CONSISTENCIA INTERNA 
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,OS  ESTAD¤STICOS  DESCRIPTIVOS  OBTENIDOS  SE MUESTRAN  Y  COMPARAN  EN  LA  SIGUIENTE 
TABLA
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%N iPRESENTE ESTUDIOw EL RANGO DE VALORES DE LA ESCALA ,ICKERT ERA DE  A  MIENTRAS QUE EN LA PRUEBA ORIGINAL 
FUE DE  A  3ON RESULTADOS DESPU£S DE APLICAR LA REDUCCIN DE ¤TEMS	
(ALLAMOS DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN CUANTO A G£NERO EN .EUROTICISMO MUJERES  
HOMBRES 

 P	 Y EN 2ESPONSABILIDAD HOMBRES  MUJERES 
 P	 
%L CONJUNTO DE CARACTER¤STICAS PSICOM£TRICAS Y RESULTADOS DESCRIPTIVOS HASTA AHORA 
ANALIZADOS PONEN DE MANIFIESTO LA VIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS Y NOS PER
MITEN PROSEGUIR CON LOS ANÕLISIS CORRELACIONALES Y DE PREDICCIN
6.3.2. Análisis correlacionales y de predicción
6.3.2.1. Enfoques de aprendizaje. R-SPQ-2F de Biggs
,A CORRELACIN ENTRE LOS DOS ENFOQUES ES NEGATIVA Y ALTAMENTE SIGNIFICATIVA  
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COMO ERA ESPERABLE 2ESULTADO COM¢N EN OTROS ESTUDIOS 
6.3.2.2. Intereses profesionales. Self-Directed Search. Short version. (SDSSV)
!L DETECTARSE DIVERSAS DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN FUNCIN DEL G£NERO HEMOS OPTADO 
POR EL CÕLCULO DE LA CORRELACIN CONTROLANDO DICHA VARIABLE !PENAS HAY DIFERENCIA ENTRE 
LOS RESULTADOS DE LA CORRELACIN PARCIAL OBTENIDOS AISLANDO LA VARIABLE G£NERO TABLA N 
	 CON LOS RESULTADOS DE LA CORRELACIN DE ORDEN CERO
%L ENFOQUE PROFUNDO SE VINCULA CLARAMENTE A LOS TIPOS DE INTERESES PROFESIONALES MÕS 
FRECUENTES ENTRE LAS PROFESIONES EDUCATIVAS %N LOS ESTUDIANTES DE LA MUESTRA LOS CDIGOS 
OCUPACIONALES DETERMINADOS POR LOS DOS TIPOS QUE ALCANZAN MAYOR PUNTUACIN EL TIPO 
3OCIAL  ES  EL MÕS  COM¢N COMBINANDO CON !RT¤STICO  )NVESTIGADOR Y %MPRENDEDOR  EN 
ESTE ORDEN 3E PUEDE AFIRMAR QUE LOS ALUMNOS MÕS iVOCACIONALESw ADOPTAN EL ENFOQUE 
PROFUNDO
%L ENFOQUE SUPERFICIAL SE ASOCIA CON EL TIPO CONVENCIONAL Y NEGATIVAMENTE CON EL TIPO 
)NVESTIGADOR EN AMBOS CASOS CON NIVEL DE SIGNIFICACIN M¤NIMA
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6INCULACIN DE LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE CON LOS INTERESES PROFESIONALES Y LOS RASGOS DE PERSONALIDAD
3E HA COMPROBADO MEDIANTE UNA REGRESIN M¢LTIPLE QU£ TIPOS DE INTERESES PROFESIO
NALES DE (OLLAND PREDICEN EL ENFOQUE PROFUNDO Y EL ENFOQUE SUPERFICIAL /BTENEMOS 
LOS RESULTADOS QUE SE RECOGEN EN LA TABLA N 
%N UN ESTUDIO DE :HANG 	 LA PREDICCIN DE LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE DESDE LOS 
TIPOS DE INTERESES PROFESIONALES EL TIPO 2EALISTA CONTRIBUYE NEGATIVAMENTE A LA PREDIC
CIN DEL ENFOQUE SUPERFICIAL CON UN  LOS TIPOS )NVESTIGADOR Y !RT¤STICO CONJUNTAMENTE 
PREDICEN EL ENFOQUE PROFUNDO EN UN 
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2ESULTA DIF¤CIL LA COMPARACIN YA QUE ELLA UTILIZA LA VERSIN DEL 301 DE  ¤TEMS Y LA 
TIPOLOG¤A DE LOS ESTUDIANTES DE LA MUESTRA ES DIFERENTE .UESTROS RESULTADOS EVIDENC¤AN 
MUY ESCASO PODER PREDICTIVO DE LOS INTERESES PROFESIONALES TIPOLOG¤A DE (OLLAND	 SOBRE 
LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE 
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   %L GRADO DE PREDICCIN SE IDENTIFICA A TRAV£S DE LOS VALORES DE 2À LA NATURALEZA DE LA PREDICCIN LO 
INDICA EL PESO DE LAS BETAS β	
 %NRIC #OROMINAS 2OVIRA -ONTSE 4ESOURO #ID Y *OAN 4EIXID 3ABALLS
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6.3.2.3. Personalidad. Five Factors Costa & McCrae
4AMBI£N EN EL CÕLCULO DE LAS CORRELACIONES HEMOS CONTROLADO LA VARIABLE G£NERO PUESTO 
QUE SE DETECTAN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN DOS SUBESCALAS ,AS CORRELACIONES QUE SE 
OBTIENEN SE PRESENTAN EN LA TABLA N 
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,A  CORRELACIN POSITIVA  ENTRE  ENFOQUE PROFUNDO Y !PERTURA  A  LA  EXPERIENCIA  Y  LA 
R£PLICA NEGATIVA ENTRE ENFOQUE SUPERFICIAL ES DESTACABLE Y PREVISIBLE ATENDIENDO A SUS 
RASGOS CONCEPTUALES DEFINITORIOS %S IGUALMENTE DESTACABLE Y PREVISIBLE LA ALTA CORRELA
CIN DEL ENFOQUE PROFUNDO Y 2ESPONSABILIDAD AUNQUE AQU¤ NO SE DA LA R£PLICA CONTRARIA 
CON EL ENFOQUE SUPERFICIAL 
%L ENFOQUE SUPERFICIAL SE ASOCIA POSITIVAMENTE A .EUROTICISMO Y NEGATIVAMENTE A 
!PERTURA A LA EXPERIENCIA
$ISETH  	 PRONOSTICA UNA RELACIN  TERICA ENTRE ENFOQUE PROFUNDO Y APERTURA 
ENFOQUE SUPERFICIAL Y NEUROTICISMO Y ENFOQUE ESTRAT£GICO Y RESPONSABILIDAD 5TILIZANDO 
EL !33)34 Y EL .%/ 0) 2 CON DOS MUESTRAS DE  Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS CONS
TAT AQUELLA PREDICCIN %N SU ESTUDIO RELACION ENFOQUES Y RASGOS DE PERSONALIDAD CON 
RENDIMIENTO ACAD£MICO ENCONTRANDO QUE  LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE  JUSTIFICAN MÕS 
VARIANZA EN EL RENDIMIENTO ACAD£MICO QUE LOS FACTORES DE PERSONALIDAD
3E HA COMPROBADO MEDIANTE UN ANÕLISIS DE REGRESIN M¢LTIPLE STEPWISE QU£ TIPOS DE 
FACTORES DE PERSONALIDAD PREDICEN EL ENFOQUE PROFUNDO Y EL ENFOQUE SUPERFICIAL /BTE
NEMOS LOS SIGUIENTES RESULTADOS
   %N EL ANÕLISIS DE LA VINCULACIN ENTRE ENFOQUES DE APRENDIZAJE Y FACTORES DE PERSONALIDAD LOS VALORES 
OBTENIDOS TIENEN QUE INTERPRETARSE DESDE LOS ELEMENTOS DESCRIPTIVOS COMUNES
0UDIERAN HABERSE PLANTEADO LAS HIPTESIS QUE FORMULA :HANG 	
i,OS ESTUDIANTES CON ALTAS PUNTUACIONES EN NEUROTICISMO MANIFESTARÕN UN ENFOQUE DE APRENDIZAJE SUPERFI
CIAL ,OS ESTUDIANTES EMOCIONALMENTE INESTABLES Y CON BAJA AUTOESTIOMA TENDERÕN A EVITAR EL RIESGO DE COMETER 
ERRORES PENSANDO POR SU CUENTA Y SE LIMITARÕN A REPETIR AQUELLO QUE HAN RECIBIDO
! LOS ESTUDIANTES QUE PUNT¢EN ALTO EN APERTURA EXTROVERSIN Y RESPONSABILIDAD SE LES SUPONE UN ENFOQUE 
DE APRENDIZAJE PROFUNDO !PERTURA SE CARACTERIZA POR ABRIR LA MENTE Y MANTENER LA IMAGINACIN ACTIVA %L 
DESEO DE  TRABAJAR CON OTRAS PERSONAS PROPIO DEL EXTROVERTIDO SUPONE TAMBI£N UNA ACTITUD DE APERTURA DE 
MENTEx ,A RESPONSABILIDAD APUNTA HACIA UN PROPSITO ACOMPA¶ADO DE VOLUNTAD DE ACCIN 3ON RASGOS DEL 
ENFOQUE PROFUNDOw
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6INCULACIN DE LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE CON LOS INTERESES PROFESIONALES Y LOS RASGOS DE PERSONALIDAD
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3E EXPLICA UN   DE LA VARIANZA EN EL ENFOQUE PROFUNDO Y UN   EN EL SUPERFI
CIAL ,OS FACTORES QUE INTERVIENEN SON ACORDES CON OTRAS INVESTIGACIONES ,A APORTACIN 
NEGATIVA DE !MABILIDAD QUE NO CORRELACIONABA SIGNIFICATIVAMENTE CON EL ENFOQUE PRO
FUNDO PUEDE CONSIDERARSE UN RESULTADO UN TANTO AMBIGUO
7. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA
%L TAMA¶O DE LA MUESTRA Y SU CARÕCTER OCASIONAL ADEMÕS DE LAS LIMITACIONES INHE
RENTES  A  LA  RECOGIDA DE  INFORMACIN MEDIANTE  CUESTIONARIOS  AUTOVALORATIVOS PUEDEN 
AFECTAR LOS RESULTADOS -ÕS QUE OFRECER CONCLUSIONES SLIDAS FORMULAMOS SUGERENCIAS Y 
NOS PLANTEAMOS INTERROGANTES
%N  LA ACTUAL  REDEFINICIN DE  LOS PAPELES DE  LOS AGENTES DE ENSE¶ANZAAPRENDIZAJE 
ADAPTACIN  AL %%%3	 Y DESDE UNA  CONCEPCIN  TUTORIAL DE  LA  ENSE¶ANZA  CON  INTENSO 
TRABAJO COLABORATIVO ENTRE ALUMNO Y PROFESOR EXPLORACIONES DE ESTE TIPO PROPORCIONAN 
CONTENIDO DE DEBATE DEL QUE TIENEN QUE SURGIR ACCIONES DE MEJORA 
2ESPECTO A LA UTILIDAD DE LAS PRUEBAS QUE HEMOS EMPLEADO LAS CONSIDERAMOS APTAS 
POR COINCIDIR SUS RESULTADOS CON LOS DE OTRAS INVESTIGACIONES %SPECIALMENTE PARA LA FINA
LIDAD PRÕCTICA DE AUTOEVALUACIN Y AUTOMEJORA DEL PROPIO PROFESOR ESTE TIPO DE PRUEBAS 
REDUCIDAS FACILITAN LA APLICACIN Y SI SE INFORMATIZAN PUEDEN OFRECER RESULTADOS CON GRAN 
ECONOM¤A DE TIEMPO Y COSTE 
1UIZÕ LA PRUEBA QUE SE MANIFIESTA MENOS POTENTE ES LA ADAPTACIN DE LA REDUCCIN DE 
:HANG DEL 3ELF $IRECTED 3EARCH DE (OLLAND 3U PODER PREDICTIVO DE LOS ENFOQUES PRO
   ! PESAR DE QUE SE HA PROCURADO AL MÕXIMO LA FIDELIDAD EN LA TRADUCCIN Y LA LEGIBILIDAD DE LA PRUEBA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ANEXO 1
ENFOQUES DE APRENDIZAJE. (R-SPQ-2F. Biggs, J.K. and oth, 2001)
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The Self-Directed Search. Short version. Li-fang Zhang, (1999)
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PERSONALIDAD. FIVE FACTORS reducido. Paul T. Costa i Robert R. 
McCrae, 1992
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 .O SOY UNA PERSONA SUFRIDORA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 -E GUSTA TENER MUCHA GENTE A MI ALREDEDOR M M M M M
 .O ME GUSTA PERDER EL TIEMPO SO¶ANDO DESPIERTO
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 ! MENUDO MANTENGO DISCUSIONES CON MI FAMILIA Y CON 
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 %STOY INTERESADOA POR LOS MODELOS Y FORMAS QUE DESCU
BRO EN EL ARTE Y EN LA NATURALEZA M M M M M
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 0OCAS VECES ME SIENTO SOLA Y MELANCLICA
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 2EALMENTE DISFRUTO HABLANDO CON LA GENTE M M M M M
 #REO QUE PERMITIR QUE LOS ESTUDIANTES ESCUCHEN CONFEREN
CIANTES CON PUNTOS DE VISTA CONTRARIOS SLO LES CONFUNDE Y 
LES CONDUCE A CONCLUSIONES ERRNEAS
M M M M M
 0REFIERO COOPERAR CON LOS DEMÕS QUE COMPETIR CON ELLOS
 M M M M M
 )NTENTO REALIZAR A CONCIENCIA TODAS LAS TAREAS QUE SE ME 
ASIGNEN M M M M M
 ! MENUDO ME SIENTO TENSOA Y INQUIETOA M M M M M
 -E GUSTA ESTAR ALL¤ DONDE HAY ACCIN M M M M M
 ! MI LA POES¤A ME PROVOCA POCO O NING¢N EFECTO

 M M M M M
 4IENDO A SER C¤NICOA Y ESC£PTICOA AL VALORAR LAS INTEN
CIONES DE LOS DEMÕS
 M M M M M
 4ENGO UNOS OBJETIVOS CLAROS Y TRABAJO PARA CONSEGUIRLOS 
DE MANERA ORDENADA M M M M M
 ! VECES ME SIENTO COMPLETAMENTE IN¢TIL
 M M M M M
 .ORMALMENTE PREFIERO HACER LAS COSAS SOLOA

 M M M M M
 ! MENUDO PRUEBO MANJARES NUEVOS O COMIDAS DE OTROS 
PA¤SES M M M M M
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 #REO QUE SI LES DEJO LA MAYOR¤A DE LA GENTE SE APROVE
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 -E ES DIF¤CIL PONERME A TRABAJAR
 M M M M M
 2ARAMENTE TENGO MIEDO O ME SIENTO ANGUSTIADOA
 M M M M M
 ! MENUDO SIENTO COM SI ESTUVIERA RADIANTE DE ENERG¤A
 M M M M M
 0OCAS VECES ME DOY CUENTA DE LOS ESTADOS DE ÕNIMO O 
DE LOS SENTIMENTOS QUE SE PRODUCEN EN DETERMINADOS 
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M M M M M
 -E GUSTA LA MAJOR¤A DE LA GENTE QUE CONOZCO M M M M M
 4RABAJO DURO PARA CONSEGUIR MIS OBJETIVOS M M M M M
 ! MENUDO ME ENFADO POR LA MANERA COMO ME TRATA LA 
GENTE M M M M M
 3OY UNA PERSONA ALEGRE Y ANIMADA M M M M M
 0IENSO QUE SE DEBER¤A TENER MUY EN CUENTA A LAS AUTORIDA
DES RELIGIOSAS EN DECISIONES SOBRE TEMAS MORALES
 M M M M M
 !LGUNAS PERSONAS PIENSAN QUE SOY FR¤OA Y CALCULADORA

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 #UANDO ME COMPROMETO EN ALGO SIEMPRE SE PUEDE CON
FIAR QUE LO LLEVAR£ A T£RMINO M M M M M
 $EMASIADO A MENUDO CUANDO LAS COSAS NO ME VAN BIEN 
ME DESANIMO Y ME ENTRAN GANAS DE RENUNCIAR A CUALQUIER 
ESFUERZO
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 .O ME CONSIDERO UNA PERSONA ALEGRE
 M M M M M
 ! VECES CUANDO LEO POES¤A O MIRO UNA OBRA DE ARTE SIENTO 
UNA PROFUNDA EMOCIN O EXCITACIN M M M M M
 3OY PRÕCTICOA E INFLEXIBLE EN MIS ACTITUDES
 M M M M M
 ! VECES NO SOY TAN FORMAL O DE FIAR COMO DEBER¤A SER

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 2ARAS VECES ESTOY TRISTE O DEPRIMIDOA
 M M M M M
 ,LEVO UN RITMO DE VIDA RÕPIDO M M M M M
 4ENGO POCO INTER£S EN ESPECULAR SOBRE LA NATURALEZA DEL 
UNIVERSO O DE LA CONDICIN HUMANA
 M M M M M
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6INCULACIN DE LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE CON LOS INTERESES PROFESIONALES Y LOS RASGOS DE PERSONALIDAD
 .ORMALMENTE INTENTO SER SOL¤CITOA Y CONSIDERADOA CON 
LOS DEMÕS M M M M M
 3OY UNA PERSONA PRODUCTIVA HAGO MI TRABAJO HASTA COM
PLETARLO CORRECTAMENTE M M M M M
 ! MENUDO ME SIENTO INDEFENSOA Y D£BIL Y QUIERO QUE 
OTRA PERSONA RESUELVA MIS PROBLEMAS M M M M M
 3OY UNA PERSONA MUY ACTIVA M M M M M
 4ENGO MUCHA CURIOSIDAD INTELECTUAL M M M M M
 3I ALGUIEN NO ME GUSTA HAGO QUE LO NOTE NO LO DISIMULO

 M M M M M
 0ARECE COMO SI NUNCA CONSIGUIESE ORGANIZARME DEL TODO
 M M M M M
 ! VECES ME HE SENTIDO TAN AVERGONZADOA QUE SLO 
DESEABA ESCONDERME M M M M M
 %N LAS REUNIONES PREFIERO QUE HABLEN LOS DEMÕS

 M M M M M
 ! MENUDO DISFRUTO JUGANDO CON TEOR¤AS E IDEAS ABSTRACTAS
 M M M M M
 3I ES NECESARIO ESTOY DISPUESTOA A MANIPULAR LA GENTE 
PARA CONSEGUIR LO QUE QUIERO
 M M M M M
 -E ESFUERZO PARA CONSEGUIR EL MÕXIMO EN TODO LO QUE 
HAGO M M M M M
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&ECHA 2ECEPCIN  DE FEBRERO DE 
&ECHA !CEPTACIN  DE OCTUBRE DE 
